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NOVA UVJERENJA O OSPOSOBLJENOSTI 
I ADR POTVRDA ZA VOZAČA
Vozači vozila za prijevoz opasnih tvari struč-
no se osposobljavaju sukladno Europskom spo-
razumu o međunarodnom cestovnom prijevozu 
opasnih tvari pohađanjem:
osnovnog tečaja• 
dopunskog tečaja i• 
tečaja obnove znanja.• 
Vozač nakon završetka osnovnog, dopunskog 
tečaja, odnosno tečaja obnove znanja, sukladno 
odredbama Sporazuma, može pristupiti provjeri 
znanja (ispitu) pred ispitnim povjerenstvom usta-
nove koja je prema posebnom propisu ovlaštena 
za stručno osposobljavanje vozača. Ispit se pro-
vodi sukladno odredbama Sporazuma.
ADR potvrda o stručnoj osposobljenosti vo-
zača vozila kojima se prevoze opasne tvari iz-
daje se: 
nakon dovršenoga osnovnog tečaja pod • 
uvjetom da je kandidat uspješno položio 
ispit 
ovisno o slučaju, nakon dovršenoga speci-• 
jalističkog tečaja za prijevoz u cisternama 
ili prijevoz eksplozivnih tvari ili predmeta 
ili radioaktivnoga materijala.
Ispit iz Programa koji obuhvaća osnovni tečaj 
s praktičnim dijelom (prva pomoć, gašenje po-
žara, ponašanje pri nesreći) sastoji se od pisme-
nog ili kombinirano pismenog i usmenog dijela. 
Vozač odgovara na 25 pisanih pitanja u roku od 
60 minuta.
Ispit iz Programa koji obuhvaća dopunski 
tečaj za vozače vozila-cisterni i/ili klase 1 i/ili 
klase 7 sastoji se od dopunskog pismenog ispita 
na kojem vozač odgovara na 15 pitanja iz poje-
dinačnog navedenog područja u roku od 45 mi-
nuta za svako područje. 
Ispit iz Programa koji obuhvaća tečaj obno-
ve znanja sastoji se od pismenog ispita na ko-
jem vozač odgovara na 15 pitanja iz područja 
za koja je prijavio polaganje ispita u roku od 45 
minuta za svako područje. Kada je predviđen 
usmeni dio ispita, pitanja se smiju odnositi na 
prvu pomoć, gašenje požara i radnje koje treba 
poduzeti u slučaju nezgode ili akcidenta.
ADR potvrda mora biti obnovljena ako kandi-
dat dostavi dokaze o sudjelovanju na dodatnom 
osposobljavanju i ako je položio ispit. 
Od mjeseca listopada 2013. godine ADR po-
tvrdu izdaje ministarstvo nadležno za promet. 
Potvrda ima valjanost pet godina nakon čega se 
može produljiti ako vozač tijekom godine prije 
isteka njezine valjanosti obnovi znanje na do-
punskom tečaju i stekne nove spoznaje o postu-
panju s opasnim tvarima.
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UVJERENJE
o položenom stručnom ispitu vozača vozila
za prijevoz opasnih tvari
Vozač (ica) _________________________________________________
                                                  (Ime, ime oca i prezime)
Rođen(a) ___________________ u ______________________________
                         (dan, mjes. i god.)                      (mjesto, općina, država)
polagao (la) je stručni ispit za prijevoz opasnih tvari 
dana ____________ 20_____ god. u ____________________________
                                                                                           (naziv mjesta)
Vozač (ica) je položio (la) stručni ispit prema ____________________
                                                                                            (naziv i vrsta programa)
te je osposobljen (a) za:
a) prijevoz opasnih tvari klase: _________________________________
– u cisternama izvan cisterni
(precrtati naziv na koje se ne odnosi)
b) sudjeluje u prijevozu kao član posade ________________________
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